Bibliografía by Editorial, Equipo
suelos, cales 
Determinación de la humedad y densidad de un suelo 
par isótopos radiactivos. 
Autores: S. URIEL y J. M.• SER.RATOSA. 
Revista.: "Revista de O. P .", núm. 2963, marzo 1962., 
págs. 173-186. 
La estabilización de suelos: investigaciones sobre un 
cemento con aditivo químico utilizado como estabi-
lizador. (Stabllisation des sols: recherches sw· un 
ciment. avec adjuvant chimique utilisé comme sta-
bilisantJ 
Autor : U. S. Army Engineer Waterways Experiment 
Station.-GR. KOZAN. 
Revista: "Rapport Technlque", núm. 3-445, Rept. 3 
julio 1960. 
El empleo y perspectivas de la estabilización con ce-
mento en la técnica de carreteras. <Emploi et pers-
pectives de la stabillsation au ciment en technlque 
routlere.) 
Autor: M. P. GoDIN. 
Revista: "Annales de l'Institut Technique", núme-
ro 169, enero 1962, págs. 38-64. 
Sobre el rendimiento de las cales en el momento de su 
extinción y la influencia de varios jactares. (Die 
Ergiebigkeit von Branntkalken bei der Breilo-
schung und ihre Einflussfaktoren.) 
Autor: P. NEY. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1962, 
págs. 121-135. 
Los cursos de maestría en la industria de la cal. (Die 
Meisterkurse der Kalkindustrie.) 
Autor: E. SCHIELE. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 4, abril 1962, 
págs. 153-155. 
cerámica, refractarios 
El fundamento de las materias primas cerámicas.-
XV. El papel del agua en cerámica. (The back-
ground of ceramic raw materials.-XV. The role 
of matter in ceramics.) 
Autor: W. GILBERT. 
Revista: "The Britisl:i Cla.yworker", núm. 839, abril 
1962, págs. 97-101. 
La memoria de las pastas. {Le mémoire des pates.) 
Autores: A. BAUDRAIN y M. AVELINE. 
Revista : "Bull. Soc. Franvaise Céramique", núme-
ro 53, octubre-diciembre 1961, págs. 63-70. 
bibliografía 
Prensado en seco y prensa en seco. (Pressage ll. sec 
et presse a sec.) 
Autor. J. W. LUDOWICI. 
Revista: "Bull. Soc. Franv. de Céramique", núme-
ro 53, octubre-diciembre 1961, págs. 49-53. 
Cocción de ladrillos "cara vista" en un lwrno túnel. 
<Firing face brlck in a tunnel klln.) 
Autor: E. GROSKAUFMANLS. 
Revista: "Amer. Coram. Soc. Bull.", núm. 3, marzo 
1962, págs. 151-155. 
El isomorfismo entre silimanita y mullita. <Isomorphism 
Between Billimlanite and Mullite.> 
Autor: SLAVDMIL DUROVIC. 
Revista: "J. Amer. Ceram. Society", núm. 4, abril 
1962, págs. 157-161. 
La conductividád térmica del ladrillo refractario. <Ther-
mal Conductivlty of Refractory Brick.) 
Autores: E. RUH y J. SPOTTS MCDOWELL. 
Revista: "J. Am. Ceram. Society", núm. 4, abril 
1962, págs. 189-195. 
Los productos refractarios electrojundidos. <Les produits 
réfractalres électrofondus.) 
Autor: P . Bo~tTAUD. 
Revista : "Silicates Industriels", núm. 4, abril 1962, 
páginas 171-180. 
Revestimientos refractarios de los cubilates: Estudio 
especial de un revestimiento medüvnte masa refrac-
taria apisonada. 
Autor ; R. RoMÁN MARTÍNEZ. 
Revista: "Rev. del Inst. del Hierro y del Acero", nú-
mero 79, enero-marzo 1962, págs. 20-31. 
cementos 
El rendimiento de las palas mecánicas de cantera ale-
manas. <Die Leistungsfi:ihigkeit der deutschen Steln-
bruchbagger .) 
Autor: G. KüiiN. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 4, abril 
1962, págs. 145-153. 
Los últimos adelantos en las explotacú:rnes a cielo abier-
to en los Estados Unidos. (Die letzten Entwicklungen 
im Ta.gebau in den Vereinigten Sta.aten.) 
Autor: B. J. KocHANOWSKY. 
Revista: "Aufbereitungs-Technik", núm. 4, abril 
1962, págs. 154-163. 65 
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Trituración de tn6teriales muy duros. (Hartzerkleine-
rung.) 
Autor; VEa.EIN DEUTSCHEEl ZEMENTWERKE e. V. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1962, 
páginas 98-00. 
Los molinos tubulares y la técnica de la molienda. 
(Rohrmühlen und Mahltechnik.J 
Autor; W. SURMANN, 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1962, 
páginas 89-97. 
El proceso de molienda y su estado de equtlibrio. <Le 
processus de broyage et son état d'équllibre.) 
Autor: B. BEKE. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 558, marzo 
1962, págs. 73-82; núm. 559, abril 1962, págs, 115-121. 
Comparación entre los transportadores ·neumáticos y 
mecánicos. (Pneumatlsche Fi>rderanlagen im Ver-
gleich mit mechanlschen Ftirdermitteln.) 
Autor: E. MOHRS. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 4, abril 1962, 
páginas 166-170. 
Comportamiento de los revestimiento3 ele "forsterita" 
en los hornos de cemento. 
Autor: W. BAUMGART. 
Revista: "Cemento-Hormigón", mlm. 335, febrero 
1962, págs. 65-75. 
La evolución del horno de cemento (un resumen histó-
rico). (The evolution of the cement kiln-a histori~ 
cal sketch-.) 
Autor: C. F. CLAUSEN. 
Revista: "Journ. of Research Develop. Lab.", nú-
mero 1, enero 1962, págs. 33-45. 
Progresos recientes en la captación de polvo en la in-
dustria cementera. <Recent progress in dust arrest-
ment in the cement industry.) 
Autor: N. PILPEL, 
Revista: "Cement Lime and Grave!", núm. 3, mar-
zo 1962, págs. 67-72. 
Las garantias para los recuperadores de polvo en fu 
industria del cemento. (Gewlihrlelstungen für Ent-
stauber in der Zementindustrie.) 
Autor: G. F'uNKE. 
Revista: "Zement-Kalk-Gips", núm. 4, abril 1962, 
páginas 156-159. 
Lucha oontra la impurificación de fu atmósfera por los 
humos de las calderas. <Lutte contre la pollution 
atmosphérique par les fumées des chaudiéres.) 
Autor: J. C. SIMONIN. 
Revista: "Chaleur et Industrie", núm. 434, septiem-
bre 1961, :¡Jágs. 251-266. 
La industria cementera en U.R.S.S. Memoria de la 
misión 9-28 abril 1960 (continuación). (L'Industrle 
cimentiére en U.R.S.S.-Compte rendu de mission 
9-28 Avr11 1960 (suite).) 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 553, octubre 
1961, págs. 415-433. 
Nuevos tipos de cementos aluminicos (en ruso}. 
Autor: V. F. CRILOV. 
Revista: "Zement", núm. 1, enero 1962, pág. 8. 
Revisión de las normas de las adiciones minerales ac-
tivas en los conglomerantes (en ruso}. 
Autores: N. J. JEviN y R. J. LIOGONSKAIA. 
Revista: "Zement", núm. 1, enero 1962, pág. 5. 
Aumento de la cantidad de tipos de cemento y mejora 
ae la calidad (en ruso}. 
Autor: J. J. JoLIN. 
Revista: "Zement", núm. 1, enem 1962, pág. 3. 
La conservación del cemento sobresulfatado. <Conser-
vation du ciment sursulfaté.l 
Autor: L. BLONDIAU. 
Revista: "Revue des Maériaux", núm. 559, abril 1962, 
páginas 103-114. 
Relackmes entre las características de un clínker y las 
de sus materias. primas. (Relations entre les caracté-
ristiques d'un clinker et celles de ses matiéres pre-
mieres.) 
Autor: J. LEGH.AND (Continuación). 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 556, enero 
1962, págs. 25-30. 
Posibilidad de control y mando de fábricas de cemento 
con instalaciones electrónicas. (Mtiglichkeiten der 
Kontrolle und Steuerung von Zementwerken mit 
elektronischen Daten Verarbeltungsanlagen.) 
Autores: H. DÜRR y F. PFEFFER. 
Revista: "Tonindustrie-Zeitung", núm. 6, 30 marzo 
1962, págs. 131-138. 
hormigones 
Posada y manejo automáticos de los materiales. Par-
te 3.•. (Automatic weighing and handling of mate-
rials. Part. 3.) 
Autor: Leo WALTER. 
Revista: "Cement Lime and Gravel", núm. 3, mar-
zo 1962, págs. 77-80. 
Sustitución por arena calcárea (0,5-1,1 mm} de fu are-
na cuar~osa. (Substitution du sable calcaire (0,5-
1,1 mm) au sable quartzeuxJ 
Autor: J. Y. KARPINSKI. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 556, enero 
1962, págs. 15-24. 
Método de dosificación para obras importantes de hor-
migón en masa o ligeramente armado. 
Autor: C. de la PEÑA. 
Revista: "Lab. Cent. Ens. Materiales", núm. 115, 
1961. 
La influencia de fu granulometria de ws cementos sobre 
las propiedades físicas y mecánicas de los morteros 
y hormigones (continuación). (L'intluence de la gra-
nulométrie des clments sur les proprlétés physiques 
et mécaniques des mortiers et bétons <suiteJ .) 
Autor: M. VENUAT. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 553, octubre 
1961, págs. 434-443. 
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Hormigón ae central. (Ready-roixed concrete.) 
Autor: V. S. WIGMOltl:. 
Revista: "The Reinf. Conc. Review", núm. 12, di-
ciembre 1961, págs. 792-815. 
Eflorescencias en superficies de hormigón. (Ausblühun-
gen auf Betonftachen.) 
Autores: K. Wai.Z y J. BONZEL, 
Revista: "Beton", nllm. 4, abril 1962, págs. 157-161. 
La vibración del hormigón.-Simposium del Building 
Centre el 13 febrero 1962. CVibration of concrete. 
Simposium of the Building Centre 13th February 
1962.) 
Autor: O. WULFF. 
Revista: "Beton-Teehnlk", núm. 1, 1962, pág. 3. 
Una investigación sobre la.s causas de rotura de un silo 
de hormigón armado para cemento. (An investiga-
tion into the cause of cracking in a l'einforced 
concrete silo containing ceroent.J 
Autor: R. E. RowE. 
Revista: "Mag. Concrete Research", 11, núm. 32 
(1959)' págs. 65-74. 
,Exposición de los trabajos sobre la resistencia de los 
hormigones al agua de mar efectuados por Vicat y 
en la actualidad. (Exposé sur les travau:x concernant 
la résistance des bétons a l'eau de roer effectués 
par Vicat et a l'époque actuelle.l 
Autor: M. F. CAMPUS. 
Revista: "Anuales des Ponts et Chaussée.s", núme-
ro 2, marzo-abril 1962, págs. 145-154. 
otros materiales 
Técnicas y pinturas nuevas. (Techniques et pointures 
nouvelles.J 
Autores: M. MEVEL y A. TARIIOU!UECH. 
Revista: "Journ. Constr. Sulsse Romande", núme-
ro 8 (30-4-62), págs. 41-55. 
La pintura sobre madera. (La peinture sur bois.J 
Autor: J. van LooN. 
Revista: "J. Constr. Suisse Romande", núm. 6, 
3 marzo 1962, págs. 57-62. 
Nuevos tipos de pinturas. (New types of paint.J 
Revista: "Build. Research start. Digest", núm. 21, 
2.a serie, abril 1962. 
Cola para reparaciones en hormigón. (Glue for con-
crete repair.) 
Autores: C. M. WlllO:NAN, H. E. SrOVER y E. N. BL'l':E. 
Revista: "Materials Research standards", núm. 2, 
febrero 1962, págs. 93-97. · · 
Resinas epoxi para impermeabilizar los canales hi-
dráulicos. 
Autor: Anónimo. 
Revista: "Secciones 'l'é<:nicas", núm. 61, enero 1962, 
págs. 3 5 -31l. 
La aplicación de los plásticos a los revestimientos de 
los suelos industriales. (L'application des matieres 
plastiques aux revetements de sols industriels.l 
Autor: G. LAVai.. 
Revista: "Construction", núm. 2, febrero 1962, pá-
ginas 45-51. 
Examen de las caracteristicas esenciales del hormigón 
de resina. (Prüfung der wichtigsten Stoffeigen-
sehaften von Giebharzbeton.) 
Autores: G, F'RANZ y R. BOSSLER. 
Revista: "Betonstein Zeitilllg", núm. 2, febrero 1962, 
págs. 49-59. 
El empleo de fibras de vidrio para plcisticos armados. 
(The use of glass fibres in reinforced plastics.) 
Autor: G. T. MAYSON, 
Revista: "Cben. and Ind.", 31 (1961), págs. 1.193-5. 
is, ensayos 
Análisis de los silicatos y arcillas por fluorescencias a X. 
(Analyse des silicates et des argiles par fiuorescen-
ce XJ 
Autores: l. VolNOVITCH, Z. ZALESSKY y J. LOUVRIE!l-. 
Revista: "Bull Soc. Frant;:. de Cérarnique", núm. 53, 
octubre-diciembre 1961, págs. 71-80. 
El análisis del cemento y la cal por fluorescencia a 
rayos X. (Die ROntgenfluoreszenz- Spektralanalyse 
von Zement und Kalk. · 
Autor: H. SCRMIDl'-EALVE. 
Revista: "Zement-Kalk-Glps", núm. 4, abril 1962. 
págs. 174-176. 
Causas de variación en el análisis químico y ensayos 
físicos del cemento.-!. Posibles causas de error en 
el análisis químico del cemento.-II. Posibles causas 
de variación en los ensayos físicos del cemento. 
(Causes of variation in chemical analyses and phy-
sical test of Portland cement.-I. Possible causes of 
error in cement analysis.-II. Possible causes of va-
riation in physical tests of Portland cements.) 
Autores: I: B. L. BEAN.-II. J. R. DISE, 
Revista: "U. S. Dept. of Commerce, Nat. Bur. 
Stands." Monograpb 28. Washington, D. C., 1961. 
Métodos analíticos rápidos para vidrios. (Analytische 
Schnellmethoden für GUiser.) 
Autor: H. LATTERMANN. 
Revista: "Silikattechn", 13, núm. 2, febrero 1962, 
págs. 50-51. 
La determinación del calor de hidratación y de forma-
ción de algunos minerales del clinker y productos 
de reacción del sistema CaO-SiO,--H,O por medio 
del calor de solución en el calorímetro. (Die losungs~ 
kalorimetrische Bestimmung der Hydratations-und 
Bildungswarmen einiger Klinkerminerale und Reak-
tionsprodukte aus dem System Ca0-5iO,.H,O.) 
Autores: R. GAUGLIT¡>;, H. E. ScHWISTE y A. TAN 
TlK LEN. 
Revista; "Zement-Kalk-Gips", núm. 3, marzo 1962, 
págs. 104-120. 67 
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Un calorimetro adiabático para la determinación del 
desarrollo del cazar en el hormigón. <Ein adiaba.-
tlsches Kalorimeter zur Bestimmung der Wanneent-
wlcklung im Beton.> 
Autor: A. BAsALLA. 
Revista: "ZementMKalkMOips", núm. 3, marzo 1962, 
pags. 136M140. 
Datos para la identificación de caolinita, mineral o 
fireclay y haloisita, BU formación 11 e:rpanofón. 
(K.ennzeichen zur Identifl.zlerung von Kaalinlt "Flre-
clay" - Mineral und Halloysit, ihre Verbreitung 
und Blldung.) 
Autores: lL BEUTI!:I.Sf'ACHER y H. W. van der M.uu!:r.. 
Revista: "Tonlndustrie Zeitung", núm. 24 (85), 1961, 
30 diciembre, págs. 570M580. 
Empleo del contador de rejilla para el análisis del taM 
ma1io de partículas del cemento y materiales afines. 
(Use of the coulter counter for particle size analysis 
of cement and related material.) 
Autor: 0. E. BllOWN. 
Revista: "cement Lime and Grave!", núm. 4, abril 
1962, págs. 99M104. 
Horno de hogar rutatario para el ensayo de reBiBtencia 
al choque térmico de los refractarios. (DrehherdM 
Ofen zur Temperaturwechselprüfung feuerfester 
Stoffe.) 
Autores: D. F. KING y F. lL WALTHER. 
Revista: "Amer. Ceram. Bull", 40, núm. 7 (l961), 
págs. 456M459. 
Resistencia a la abrasión de los rejraetarios. (AbriebM 
festigkeit von feuerfesten Stoffen.) 
Autores: D. REm y E. RuH. 
Revista: "Amer. Ceram. Bull", 40, núm. 7 (1961), 
págs. 452M455. 
El cálculo del trabajo de molienda en el aparato de 
ensayo de aptitud a la molienda. (Le calcul du 
travail de broyage dans l'appareil d'essai d'aptitude 
au broyage.) 
Autor: P. BERNUTAT. 
Revista: ''L'Industrle Céra.mlque", núm. 539, marzo 
1962, págs. 118M17MD. 
La utilización de probetas de 2 X 2 X 16 cm para los 
aglomerantes hidráulicos. (L'utili.sation d'éprouvettes 
de 2 X 2 X 16 cm pour les Iiants hydraUliques.) 
Autor: M. VENAUT. 
Revista: "Revue des Matériaux", núm. 556, enero 
1962, págs. 1M8. 
Ensayos de áríaos y hormigones.-Realizaeiones y obje-
tivos futuras. (Research In aggregates a.nd concrete. 
Sorne accompllshments, sorne future objetives.) 
Autor: 8TANTON WALKER. 
Revista: "Cement Lime and Oravel", núm. 4, abril 
1962, págs. 105M112. 
Los problemas que implican los ensayos de los áridos. 
(Problems associated with research on aggregates.¡ 
Autor: J. P. R. JORPAN. 
Revista: "Cement Lime and Grave!", núm. 3, marzo 
1982, págs. 73M76. 
Reactividad de los crudos de cemento. (Réactlvlté des 
crus de cimenterie.) 
Autor: B. COURTAULT. 
Revista: "Sillcates Industriels", núm. 3, marzo 1962, 
págs. 141M144. 
Investigación con microscopio electrónico de los pr~ 
duetos de hidratación. de los silicatos de calcio 11 
cemento portland. <Electron optlcal investigatlon of 
the hydratlon products of calclum sillcates and 
portla.nd cement.) 
Autores: L. E. COPELANP y Edith o. Scnur.z. 
Revista: "Jam. a¡ Rea.rch Develop. Lab.", núm. 1, 
enero 1962, págs. 2-12. 
La rooctivtd.ad de la sílica amarfa en solucicm€3 acuo-
sas. (Reactlvity of amorphous silica in aqueous soM 
lutlons.) 
Autores: C. ÜKKERSE y J. H. DE BOER. 
Revista: "Silicates Industrlels", núm. 4, abrU 1962, 
págs. 195M202. 
La reacción entre la puzolana y el hidrato de calcio. 
(La reaslone tra la pozzolana e l'idrato di calclo.) 
Autor: R. TmlRIZIANI. 
Revista: ''L'Industria Italiana del Cemento", XXXII, 
número 2, febrero 1962, pág. 67. 
Contribución sobre la constitución de algunos trasses 
renanos. (Beitrag zur Konstitution elnlger rheiniM 
scher Trasse.J 
Autores: U. LUDWIG y H. E. 8cHWIETE. 
Revista: "Zement-KalkMGips", núm. 4, abril 1962, 
páginas 160M165. 
Varias propiedades de los cementos fundidos (en ruso). 
Autor: L. J. GoLPSTEIN. 
Revista: "Zement", núm. 1, enero 1962, pág. 9. 
Experiencia sobre la mejora del color blanco del clínker 
de cemento (en ruso). 
Autor: A. N. OILACBIAN y otros. 
Revista: "Zement", núm. 1, enero 1962, pág. 11. 
Panorama sobre la enseñanza y la investigaci6n en la 
U.R.S.S. <Panorama sur l'enselgnement et la recher-
che en U.R.S.S.) 
Autor: I. A. VomovJTCH. 
Revista: "SillcatesMindustrlels", núm. 4, abril 1962, 
páginas 192M195. 
Los costos en el establecimiento de un proyecto. <Das 
Kostendenken In der Planung.) 
Autor: P. FLAcHSENBERG. 
Revista: "ZementMKalk~lps", núm. 3, marzo 1962, 
páginas 100M103. 
Problemas actuales de la. ciencia de los silicatos y penM 
pectivas de su tecnología. (Aktuelle Fragen der SiliM 
ka.twlssenscbaft und die Perspektiven der SUikat-
technologieJ 
Autor: M. KORACH. 
Revista: "Silikattechn", 13, núm. 2, febrero 1962, 
paginas 43-44. 
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